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บทคัดยอ่ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีดังนี้ 1) เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของแรงงานในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง 2) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยด้วยแบบจ าลองโลจิต (Logit Model) ผล
การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี จบ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา มีสถานภาพโสดและสมรสใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่ไม่มีบุตร อาศัยอยู่กับคู่สมรส กลุ่ม
ตัวอย่างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในบ้านเองและมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย กลุ่มตัวอย่างไม่พึงพอใจในชีวิตตนเอง 
ไม่ประสบความส าเร็จในชีวิต สุขภาพดี และ  ไม่มีโรคประจ าตัว ความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท างานหลังจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ า โดยรวมอยู่ใน
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ระดับสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.73 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของแรงงาน พบว่า อายุและ
ความเพียงพอของรายได้ มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของแรงงาน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตในการท างาน, แรงงาน, นิคมอุตสาหกรรม 
 
Abstract: 
The objectives of this research were 1) to describe the personal characteristics of the labor force who were the 
samples in Well Grow Industrial Estate, Chachoengsao Province . 2) to investigate the quality of working life of 
the labor force in Well Grow Industrial Estate, Chachoengsao Province. 3) to analyze the factors influencing the 
quality of working life of the labor force in Well Grow Industrial Estate, Chachoengsao Province. This study used 
questionnaire as the tool of data collecting and analyzed by frequency, percentage, arithmetic mean, standard 
deviation and logit model.  The result of the study found that most of the respondents were male, age between 
20-30 years, graduated from high school, single and married, no child, living with their spouse, they had 
responsibility of their families’ expenses, income insufficient with the expense. The respondents were not satisfy 
with their life, no success in life, they were healthy and free from chronic illness. For their quality of working life, 
it was found that the respondents were assumes that their quality of life in working were at high level have the 
average of 0.73. For the factors influencing the quality of working life of the labor force, it was found that age 
and sufficiency of income were significantly affected to the quality of working life of the labor force. 
 
Keyword: Quality of Working Life, Labor, Industrial Estate 
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บทน า 
ในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภค จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยการ
ผลิตต่างๆ เพื่อท าให้เกิดผลผลิต แรงงานนับเป็นปัจจัย
การผลิตและยังเป็นผู้บริโภคสินค้าและบริการต่างๆ ดังนั้น
แรงงานจึงเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของระบบเศรษฐกิจ อีก
ทั้ง คนงานยังเป็นเจ้าของแรงงานของตนเอง คนงานแต่
ละคนจะเป็นผู้ตัดสินใจในการเสนอขายแรงงาน ซึ่งเป็น
แหล่งที่มาส าคัญของรายได้ของตนเอง การด ารงชีวิตของ
คนงานจึงขึ้นกับค่าจ้างที่จะได้รับ หากค่าจ้างต่ ากว่า
มาตรฐาน การครองชีพของคนงานก็จะต่ าไปด้วย  
ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ า
ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน 
ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพิ่ม
ก าลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุล และความเข้มแข็ง
อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค โดย
ด าเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า 300 
บาท อย่างสอดคล้องกับประสิทธิภาพของบุคลากร จึงให้
มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของทุกจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 
39.50 ของอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 
เมษายน 2555 โดยมี 7 จังหวัดที่อัตราค่าจ้างขั้นต่ าปรับ
เป็นวันละ 300 บาท ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม 
นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 
ส่วนอีก 70 จังหวัด ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าเป็นวันละ 222 
- 273 บาท และให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าใน 70 จังหวัด 
อีกครั้งเป็นวันละ 300 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 
ส่วน 7 จังหวัดที่มีอัตราค่าจ้างขั้นต่ าวันละ 300 บาท ก็ให้
คงไว้ในอัตราเดิม 
จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่มีประวัติความ
เป็นมาอย่างยาวนานจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออก มี
อ าณ า เ ข ต ติ ด ต่ อ กั บ ก รุ ง เ ท พ มห า น ค ร  ช ล บุ รี 
สมุทรปราการ ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว 
และจันทบุรี ด้วยลักษณะที่ตั้งของจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจาก
กรุงเทพมหานครมากนัก อีกทั้งยังมีพื้นที่ที่ติดต่อกับ
หลายจังหวัดโดยเฉพาะมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ชลบุรี ที่เป็นท่าเรือขนส่งส าคัญล าดับต้นๆ ของประเทศ 
และจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอก
สถานที่ ครั้งที่ 2/2556 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีมติที่
ประชุมให้มีการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิ
สติกส์เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและ
การท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ส่งผลท าให้
จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้น 
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตั้งอยู่ในอ าเภอบาง
ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2532 
ประกอบด้วยโรงงานที่เปิดด าเนินการแล้ว 144 แห่ง 
ค่าจ้างขั้นต่ าเดิมของ จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ที่ 193 บาท 
ปรับมาเป็น 269 บาท และ 300 บาท ตามล าดับ ซึ่งจาก
การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าดังกล่าวมีผลท าให้ราคาของ
สินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งบริการต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อ
การด าเนินชีวิตเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตสินค้ามีต้นทุนที่
เพิ่มขึ้นจากการปรับอัตราค่าจ้าง จากเหตุผลดังกล่าวจึง
เป็นส่ิงที่น่าสนใจว่าภายหลังการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ า
แล้ว จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตในการท างานของแรงงาน
เป็นอย่างไรและมีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตใน
การท างาน 
 
จุดประสงค์ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของแรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของ
แรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 
ความส าคัญ 
เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานและศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของแรงงาน 
เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแรงงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อหน่วยงาน 
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ขอบเขต 
 การวิจัยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้ คือ 
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
การศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของ
แรงงาน โดยการศึกษาจากทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ 
 ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่แรงงาน
ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เป็น
พนักงานรายวันได้รับเงินค่าจ้างขั้นต่ าวันละ 300 บาท 
จากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ า เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 
ผู้ศึกษาก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร 
(กัลยา     วานิชย์บัญวา, 2545: 26) ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95กลุ่มตัวอย่าง จากการค านวณได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 384.16 ตัวอย่าง แต่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความ
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และเพื่อง่ายต่อการค านวณ จึงได้
ก าหนดขนาดตัวอย่างประชากรจ านวน 400 ตัวอย่าง  
 
 ระยะเวลาการด าเนินการ 
การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม 
ถึงเดือนกันยายน 2556 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย เพศ (SEX),  อายุ 
(AGE), วุฒิการศึกษา (ED), สถานภาพสมรส (MAR), 
จ านวนบุตร (NUM), บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วยกัน (PER), 
ความเพียงพอของรายได้ (INC), ความรับผิดชอบในการ
ใช้จ่ายภายในบ้าน (PES), ความพึงพอใจในชีวิต (SAT), 
ก า รปร ะสบความส า เ ร็ จ ใ นชี วิ ต  (FUL),  สุ ขภาพ 
(HEA)และโรคประจ าตัว (ILL) 
 ตัวแปรตาม ประกอบด้วยคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน (QL) จ านวน 8 ด้าน คือ ด้านค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและเป็นธรรม ด้านส่ิงแวดล้อมที่ปลอดภัยและ
ส่งเสริมคุณภาพ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 
ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างาน ด้านการบูรณ
การทางสังคม ด้านสิทธิของพนักงาน ด้านความสมดุล
ระหว่างหน่วยงานกับชีวิตส่วนตัว และด้านความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับสังคม 
 
กรอบแนวคิด 
                        ตัวแปรอิสระ                                                               ตัวแปรตาม 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณภาพชีวิตในการท างาน 
ของแรงงาน 
 
 
วิเคราะห์โดย 
แบบจ าลองโลจติ 
 
ปัจจัยส่วนบคุคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. วุฒิการศึกษา 
4. สถานภาพสมรส 
5. จ านวนบุตร 
6. บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วยกัน 
7. ความเพียงพอของ รายได ้
8. ความรับผิดชอบในการใช้จ่าย
ภายในบา้น 
9. ความพึงพอใจในชวีิต 
10. การประสบความส าเร็จในชวีิต 
11. สุขภาพ 
12. โรคประจ าตวั 
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สมมติฐาน 
เพศ อายุ  วุฒิการศึกษา สถานภาพสมรส 
จ านวนบุตร บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วยกัน  ความเพียงพอของ
รายได้ ความรับผิดชอบในการใช้จ่ายภายในบ้าน ความ
พึงพอใจในชีวิต การประสบความส าเร็จในชีวิต สุขภาพ 
และโรคประจ าตัว มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของ
แรงงาน 
 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) จ านวนทั้งส้ิน 400 คน 
ซึ่งจะเน้นเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่มีความเต็มใจที่จะตอบ
แบบสอบถาม เพื่อที่จะท าให้ผลการศึกษามีความเชื่อถือ
ได้มากที่สุด จากนั้นจึงแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้ตอบแบบสอบถามเอง 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ซึ่งได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ต่าง ๆ รวมถึง
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ
เพื่อให้ได้ข้อความครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา 
  การวิเคราะห์ข้อมูล  
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการประมวลผล
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปและ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้      
การศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
จะน ามาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือสถิติเชิงพรรณนาได้แก่
ค่าความถี่ และค่าร้อยละ  
การศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของกลุ่ม
ตัวอย่างจะน ามาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือสถิติเชิงพรรณนา
ใช้การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
ซึ่งแบ่งระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของกลุม่
ตัวอย่างออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต่ า ระดับปานกลาง 
และระดับสูง  
ค่าเฉล่ียในช่วง 0.00 – 0.33 หมายถึง มี
คุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับต่ า 
ค่าเฉล่ียในช่วง 0.34 – 0.67 หมายถึง มี
คุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ียในช่วง 0.68 – 1.00 หมายถึง มี
คุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับสูง 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต
ในการท างานของกลุ่มตัวอย่างจะน ามาวิเคราะห์ด้วย
เครื่องมือสถิติเชิงปริมาณโดยใช้การวิเคราะห์สมการ
ถดถอยด้วยแบบจ าลองโลจิต (Logit Model) ได้ท าการ
ก าหนดตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
สถานภาพสมรส จ านวนบุตร บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วยกัน 
ความเพียงพอของรายได้ ความรับผิดชอบในการใช้จ่าย
ภายในบ้าน ความพึงพอใจในชีวิต การประสบ
ความส าเร็จในชีวิต สุขภาพ โรคประจ าตัว และตัวแปร
ตาม ได้แก่ คุณภาพชีวิตในการท างานของแรงงาน เขียน
ในรูปสมการของแบบจ าลองทางเศรษฐมิติดังนี้ 
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  =  β0 + β1 SEX + β2 AGE  +β3 ED  + β4 MAR  + β5  NUM + β6PER +  β7  INC +        
β8 RES  + β9  SAT + β10  FUL + β11  HEA + β12  ILL + U 
โดยก าหนดให ้
ตัวแปร                   ความหมาย                         การก าหนดค่า 
P  Prob(QL = 1) 
QL          คุณภาพชีวิตในการท างาน คุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับสูง = 1 , อื่นๆ = 0 
SEX  เพศ           ชาย = 1 , หญงิ = 0 
AGE        อาย ุ       20 – 30 ปี = 1 , อื่นๆ = 0 
ED          วุฒิการศึกษา                                        มธัยมศึกษา = 1 , ปวช./ปวส. = 0 
MAR        สถานภาพสมรส             โสด = 1 , อื่นๆ = 0 
NUM        จ านวนบตุร               ตามจ านวนบุตร 
PER         บุคคลที่อาศัยอยู่ดว้ยกัน             อยู่คนเดียว = 1 , อื่นๆ = 0 
INC          ความเพียงพอของรายได้             พอ = 1 , ไม่พอ = 0 
PES         ความรบัผิดชอบในการใชจ้่ายภายในบ้าน      รับผดิชอบ = 1 , ไม่ต้องรับผิดชอบ = 0 
SAT         ความพึงพอใจในชวีติ             พอใจ = 1 , ไม่พอใจ = 0 
FUL          การประสบความส าเร็จในชวีิต           ประสบความส าเร็จ = 1 , ไม่ประสบความส าเร็จ = 0 
HEA          สุขภาพ              ดี = 1 , ไม่ดี = 0 
ILL            โรคประจ าตัว              มี = 1 , ไม่มี = 0 
U              ค่าคลาดเคล่ือน (Error Term) 
 
ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ในการท างานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.73 เมื่อพิจารณาถึง
ปัจจัยหลักจ านวน 8 ข้อ พบว่า ส่ิงแวดล้อมที่ปลอดภัย
และส่งเสริมสุขภาพ มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่
ในระดับสูง มีค่าเฉล่ียมากที่สุดเท่ากับ 0.97 รองลงมาคือ 
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม มีระดับคุณภาพชีวิตใน
การท างานอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.94 สิทธิ
ของพนักงาน (ธรรมนูญในองค์กร) มีระดับคุณภาพชีวิต
ในการท างานอยู่ ในระดับสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.78 
การบูรณาการทางสังคม (การท างานร่วมกัน) มีระดับ
คุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 0.77 ความสมดุลระหว่างหน่วยงานกับชีวิต
ส่วนตัว มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับสูง 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.68 ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็น
ธรรม มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.60 ความก้าวหน้าและมั่นคงใน
การท างาน มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่ าเฉ ล่ียเท่ากั บ 0.57 และการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล มีระดับคุณภาพชีวิตในการ
ท างานอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.51 ดัง
ตารางที่ 1 และผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต
ในการท างานของกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบจ าลองโลจิต 
แสดงตามตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวติในการท างานของกลุ่มตัวอย่าง 
ปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพชีวติใน
การท างาน 
1. ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 0.60 0.39 ปานกลาง 
2. สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพ 0.97 0.15 สูง 
3. การพัฒนาความสามารถ 0.51 0.42 ปานกลาง 
4. ความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างาน 0.55 0.45 ปานกลาง 
5. การบูรณการทางสังคม (การท างานร่วมกัน) 0.77 0.38 สูง 
6. สิทธิของพนักงาน (ธรรมนูญในองค์กร) 0.78 0.41 สูง 
7. ความสมดุลระหว่างหน่วยงานกับชีวิตสว่นตัว 0.68 0.44 สูง 
8. ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม 0.94 0.22 สูง 
ค่าเฉลี่ยรวม 0.73 0.35 สูง 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สมการด้วยแบบจ าลองโลจิต (Logit model) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของกลุ่มตัวอย่าง 
ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ 
(b) 
Marginal 
Effect 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน  
z - stat p - value 
ค่าคงที่ 0.634     
เพศ -0.074 -0.014 0.248 -0.30 0.764 
อายุ 0.657 0.127 0.316 2.08 0.038** 
วุฒิการศึกษา -0.045 -0.008 0.247 -0.18 0.855 
สถานภาพสมรส 0.331 0.062 0.395 0.84 0.402 
จ านวนบุตร 0.271 0.051 0.181 1.49 0.135 
บุคคลที่อาศัยอยู่ดว้ยกัน -0.118 -0.023 0.351 -0.34 0.736 
ความเพียงพอของรายได ้ 1.483 0.232 0.382 3.88 0.000** 
ความรับผิดชอบในการใช้จ่ายภายในบ้าน -0.099 -0.019 0.293 -0.34 0.734 
ความพึงพอใจในชวีิต -0.556 -0.109 0.314 -1.77 0.077 
การประสบความส าเร็จในชวีิต 0.539 0.096 0.337 1.60 0.110 
สุขภาพ -0.523 -0.089 0.418 -1.25 0.211 
โรคประจ าตวั -0.390 -0.079 0.628 -0.96 0.335 
Pseudo R2 0.076     
LR Chi2 35.74     
Prob Chi2 0.000     
n 400     
หมายเหตุ: ** หมายถึง มีนัยส าคัญที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
ที่มา: จากการส ารวจและค านวณ 
 
จากผลการวิเคราะห์สมการด้วยแบบจ าลองโล
จิตในตารางที่ 1 พบว่าค่า LR Chi2 มีค่าเท่ากับ 35.74 
และค่า Prob Chi2 มีค่าเท่ากับ 0.000 แสดงให้เห็นว่าตัว
แปรอิสระทุกตัวสามารถอธิบายคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของกลุ่มตัวอย่างได้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 นั่นคือ สามารถใช้แบบจ าลองนี้ในการ
พยากรณ์คุณภาพชีวิตในการท างานของแต่ละบุคคล และ
น ามาเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มี
ผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของกลุ่มตัวอย่าง กับ
เพศ (SEX) อายุ (AGE) วุฒิการศึกษา (ED) สถานภาพ
สมรส (MAR) จ านวนบุตร (NUM) บุคคลที่อาศัยอยู่
ด้วยกัน (PER) ความเพียงพอของรายได้ (INC) ความ
รับผิดชอบในการใช้จ่ายภายในบ้าน (RES) ความพึง
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พอใจในชีวิต (SAT) การประสบความส าเร็จในชีวิต (FUL) สุขภาพ (HEA) และโรคประจ าตัว (ILL) ได้ดังนี้ 
 
     =   0.634 – 0.074 SEX  + 0.657 AGE –  0.045 ED + 0.331 MAR +   
                                                 (-0.30)         (2.08)**      (-0.18)         (0.84)      
                                  0.271 NUM – 0.118 PER + 1.483 INC – 0.099 RES – 0.556 SAT +     
                                      (1.49)        (-0.34)       (3.88)**      (-0.34)       (-1.77)                                                
               0.539 FUL – 0.523 HEA – 0.390 ILL 
                 (1.60)         (-1.25)      (-0.96) 
 
หมายเหตุ:  1) ตัวเลขในวงเล็บคือค่า z-stat 
 2) ** แสดงถึงมีนัยส าคัญที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 3) Marginal Effect ( ) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของความน่าจะเป็นที่คุณภาพชีวิตในการท างาน 
    จะอยู่ในระดับสูงเมื่อปัจจัยหรือตัวแปรอธิบาย (X) เปลี่ยนแปลงไป 
 
พบว่า  อายุและความเพียงพอของรายได้
สามารถอธิบายคะแนนต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของ
กลุ่มตัวอย่างได้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
ส่วนเพศ วุฒิการศึกษา สถานภาพสมรส 
จ านวนบุตร บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ความพึงพอใจในชีวิต การประสบความส าเร็จในชีวิต 
สุขภาพ และโรคประจ าตัวไม่สามารถอธิบายคะแนนต่อ
คุณภาพชีวิตในการท างานของกลุ่มตัวอย่างได้อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
มีดังนี้ เพศ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิด
เป็นร้อยละ 52.25 และส่วนที่เหลือเป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 47.75 
อายุ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.50 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ  
31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.00 ในช่วงอายุ  41 – 50 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 7.75 และมากกว่า 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 4.75 
วุฒิการศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 56.00 
รองลงมา ศึกษาในระดับ ปวช./ปวส. คิดเป็นร้อยละ 
44.00  
สถานภาพสมรส โดยกลุ่มตัวอย่างจ านวนมาก
ที่สุดมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 48.75 รองลงมามี
สถานภาพสมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 47.50 ล าดับสุดท้าย
มีสถานภาพ ม่าย/หย่า คิดเป็นร้อยละ 3.75 
จ านวนบุตร โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีบุตร 
คิดเป็นร้อยละ 54.25 รองลงมามีบุตรจ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.25 บุตรจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.75 บุตรจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 บุตร
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 และบุตรจ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.25 
บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วยกัน โดยกลุ่มตัวอย่าง
จ านวนมากที่สุดอาศัยอยู่กับคู่สมรส คิดเป็นร้อยละ 46.00 
รองลงมาอาศัยอยู่คนเดียว คิดเป็นร้อยละ 25.75 อาศัย
อยู่กับบิดามารดา คิดเป็นร้อยละ 11.75 อาศัยอยู่กับ
บุคคลอ่ืน คิดเป็น  ร้อยละ 9.75 และอาศัยอยู่กับญาติ คิด
เป็นร้อยละ 6.75 
ความเพียงพอของรายได้ปัจจุบันกับการใช้จ่าย 
โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย 
คิดเป็นร้อยละ 73.50 ส่วนที่เหลือที่รายได้เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 26.50 
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในบ้าน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในบ้านเอง 
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คิดเป็นร้อยละ 72.25 รองลงมาเป็นคู่สมรส คิดเป็นร้อยละ 
14.00 และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 13.75  
ความพึงพอใจในชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง โดย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจในชีวิต คิดเป็นร้อยละ 
66.00 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 34.00 พึงพอใจในชีวิต  
การประสบความส า เร็จ ในชีวิต  โดยกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ประสบความส าเร็จในชีวิต คิดเป็น
ร้อยละ 73.00 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 27.00 ประสบ
ความส าเร็จในชีวิต  
สุขภาพของกลุ่มตัวอย่างในปัจจุบัน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่สุขภาพดี คิดเป็นร้อยละ 87.25 และที่
เหลือสุขภาพไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 12.75 
โรคประจ าตัวของกลุ่มตัวอย่าง  โดยกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว คิดเป็นร้อยละ 88.75 
ส่วนที่เหลือร้อยละ 11.25   มีโรคประจ าตัว 
 
สรุปและอภิปรายผล 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตใน
การท างาน โดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
0.73 แต่เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยย่อยแต่ละข้อภายในปัจจัย
หลัก 8 ข้อข้างต้น ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน
ของกลุ่มตัวอย่างเรียงล าดับของค่าเฉล่ียจากค่าต่ าสุดไป
ค่าสูงสุด พบว่า โอกาสที่กลุ่มตัวอย่างจะใช้ความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ในหน่วยงานมีค่าเฉล่ียเพียง 0.11 รองลงไป
ได้แก่ โอกาสที่กลุ่มตัวอย่างจะได้เล่ือนต าแหน่งเป็น
หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมงานมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.16 การ
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหางานกับหัวหน้างานมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 0.23 ค่าจ้างที่กลุ่มตัวอย่างได้รับเพียงพอส าหรับ
การครองชีพมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.26 และกลุ่มตัวอย่างต้อง
ดิ้นรนหารายได้พิเศษอื่นๆ เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอมี
ค่าเฉล่ียเพียง 0.32 ซึ่งแตกต่างกับงานวิจัยของ รัญญานี 
บุญมา (2548)ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต
การท างานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษา
พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน
ระดับพอใช้ และแตกต่างกับงานวิจัยของ ธนภัทร  เพชร
พรรณ (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างานของผู้ปฏิบัติงานใน
นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษา
พบว่าคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง 
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตใน
การท างานของกลุ่มตัวอย่างพบว่า อายุและความ
เพียงพอของรายได้สามารถอธิบายคะแนนต่อคุณภาพ
ชีวิตในการท างานของกลุ่มตัวอย่างได้อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดย อายุสามารถอธิบายคะแนนต่อ
คุณภาพชีวิตในการท างานของกลุ่มตัวอย่างได้อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างที่อายุ 
20 – 30 ปี มีแนวโน้มที่ระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน
อยู่ในระดับสูงจะสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อายุ 31 ปี ขึ้นไป 
ซึ่งค่า Marginal Effect มีค่าเท่ากับ 0.127  แสดงให้เห็น
ว่ากลุ่มตัวอย่างที่อายุ 20 – 30 ปี จะมีความน่าจะเป็นที่
คุณภาพชีวิตในการท างานจะอยู่ระดับสูง สูงกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่อายุ 31 ปี ขึ้นไป อยู่ 0.127 ส่วนความเพียงพอ
ของรายได้สามารถอธิบายคะแนนต่อคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของกลุ่มตัวอย่างได้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เพียงพอมี
แนวโน้มที่ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับสูง
จะสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ รายได้ไม่ เพียงพอ ซึ่ งค่ า 
Marginal Effect มีค่าเท่ากับ 0.232 แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่รายได้เพียงพอจะมีความน่าจะเป็นที่คุณภาพ
ชีวิตในการท างานจะอยู่ระดับสูง สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่
รายได้ไม่เพียงพอ อยู่ 0.232 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ รัญญานี บุญมา (2548) ที่ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อ
คุณภ าพชี วิ ต ก า รท า ง า นขอ งพนั ก ง า น ในนิ ค ม
อุตสาหกรรม ไฮ เทค อ า เภอบางปะอิ น  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 
หน่วยงานที่สังกัด การปกครองบังคับบัญชา ลักษณะงาน 
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และสอดคล้องกับ
ง านวิ จั ย ของ  ธนภั ท ร   เพชรพรรณ (2554)  ไ ด้
ท าการศึกษาเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตในการท างานของผู้ปฏิบัติงานในนิคม
อุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่  อายุ 
ต าแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน 
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ข้อเสนอแนะ 
1.ถึงแม้จะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ า ก็ไม่ได้สะท้อนให้
เห็นว่าคุณภาพชีวิตจะสูงขึ้นเสมอไป จะขึ้นอยู่กับ
ความรู้สึกเพียงพอของรายได้เสียมากกว่า  
2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมไปยังนิคม
อุตสาหกรรมอื่นๆ หรือในท้องที่อื่นๆ เพื่อสะท้อนให้เห็น
ถึงระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของแรงงานภายหลัง
การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ าวันละ 300 บาท ต่อไป 
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